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四 藤二龙汤 (验方 )
:





鸡血藤 5 0 9
,
天仙藤 5 0 9
,
穿山龙 2 5 9
,
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(收稿 日期 19 9 8一 12一 19 )
浅 淡 湿 温 病 证 治
广东省普宁市池尾医院 ( 515343) 李伟明
关健词 湿温 中医药 治疗
湿温病
,
顾名思义就是温邪夹湿的一个证候
。
多
发生于长夏初秋季节
,
湿热交蒸的气候中极易发病
。
湿为阴邪
,
热为阳邪
,
二者结合则湿热氮氯
,
蟠踞中
焦
,
如油入面
,
症状复杂
,
变化多端
,
病程缠绵
,
医家
颇感棘手
。
l 病 因
多由感受湿热之 邪
,
或饮食不节
,
过食肥甘酒酩
酝酿成湿
,
内蕴脾胃所致
。
2 证 候
初起恶寒
,
头身重痛
,
后但热不寒
,
汗出热不解
,
午后热较甚
,
院腹痞闷
.
呕恶厌食
,
渴不引饮
.
大便澹
泄
,
小便短赤不利
,
或面 目肌肤发黄
,
或皮肤发痒
,
舌
苔白腻或黄腻
,
脉濡缓或濡数
。
本病病机
:
本病之病因是湿热
。
病位则在脾胃
.
湿性粘滞
,
湿聚热蒸
,
不易转化
。
因此本病以发病缓
慢
、
病程缠绵为特点
.
初起一般出现卫分症状
.
先有
恶寒
、
头身重痛
、
胸腹痞满
、
舌苔白腻
、
脉濡缓等症
。
转入气分时
,
但热不寒汗出
。
又以人体的中气盛衰表
现不同的类型
:
一为湿重于热
,
一为热重于湿
。
湿重
于热的病在太阴
。
每有头身重痛
、
恶寒
、
口不渴
、
汗出
胸闷
、
午后身热转甚
、
大便塘泄
、
舌苔白腻或白滑
,
脉
多濡缓
。
热重于湿的病在阳明
。
每有壮热不退
、
胸闷
心烦
、
渴饮
、
舌红苔黄腻
,
脉濡数或洪滑
。
这是本病传
变的关键
。
换言之
,
气分病可以 出现殊途不同转机
,
或解或不解
。
气分不解
,
湿邪化燥
,
热传营血
,
亦可出
现神昏虑疚或发斑疹
、
或上下失血等症状
。
3 治 则
治疗上不外乎芳香化浊
、
苦寒清热
、
淡渗利湿等
